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Introdução 
O bisfenol A (BFA) é um composto aromático, de 
fórmula molecular C15H16O2, utilizado na fabricação de 
resinas epóxis e plásticos, como o policarbonato. Trata-
se de um monômero, formado por dois anéis fenólicos 
(que explicam a sua boa reatividade) e dois grupos 
funcionais metil. Possui pka entre 9,59 e 11,30, 
solubilidade em água variando entre 120 a 300 mg L-1 e 
tempo de meia vida em água entre 1 e 30 dias. O BFA 
é frequentemente detectado em rios e em sistema de 
tratamento de esgoto, causando impactos ambientais e 
danos à saúde, devido a sua alta toxicidade1. Nesse 
sentido, é necessário o estudo e desenvolvimento de 
métodos de remoção do BFA, que possam ser 
aplicados em sistemas de tratamento de água ou 
esgoto, em larga escala. Um dos métodos utilizados 
para a sua remoção em meio aquosos é a sorção2. A 
sorção pode ocorrer por meio de processos de 
adsorção ou absorção. A adsorção se baseia na 
concentração do soluto em uma interface ou superfície. 
Já a absorção, consiste na interpenetração do poluente 
em outra fase. O processo de sorção ocorre por meio 
das ligações entre o sorvato e o sorvente, devido a 
interações eletrostáticas, ligação de hidrogênio, 
interação de dispersão e Van der Waals e interações 
hidrofóbicas2,3. Portanto, o presente trabalho tem como 
objetivo realizar uma revisão sistemática, respondendo 
a seguinte pergunta norteadora: Quais são os 
adsorventes utilizados nos processos de remoção do 
BFA, por sorção?  
 
Resultados e discussão 
Para realizar a busca de artigos foi utilizada a base de 
dados Science Direct, limitando-se a busca no período 
de 2016 a 2022 e utilizando a palavra-chave “removal 
bisphenol A by sorption”. Foram encontrados 2.015 
artigos. Desses, foram selecionados apenas artigos de 
pesquisa, que continham no título as palavras: 
“sorption”, “adsorption” “adsorbent” ou “removal” 
associadas a palavra “bisphenol A”, e que 
mencionavam qual foi o sorvente utilizado, sendo 
selecionados 55 artigos nessa primeira etapa. Os 
sorventes mais utilizados foram o carvão ativado (7 
artigos), diferentes minerais (5 artigos) e os biochars (3 
artigos). A maior utilização do carvão ativado se deve a 
sua estabilidade química, alta capacidade de adsorção, 
podendo atingir eficácia de até 100%4. Também pode 
ser realizado com diferentes tipos de materiais, como 
pneus, borrachas e cascas de alimentos5. Para a 
maioria dos estudos as isotermas de Langmuir e 
Freundlich se ajustaram melhor aos dados obtidos, a 
cinética da reação é descrita por um modelo pseudo 
segunda ordem e ocorre a diminuição de sorção após 
três a cinco ciclos de regeneração e reutilização.  
 
Conclusões 
Através do grande número de publicações, visualiza-se 
a importância dos métodos de remoção do BFA para a 
sociedade atual, visto a alta utilização de plásticos, 
resinas e seu descarte incorreto. Além disso, a 
remoção do BFA por sorção mostra-se vantajosa 
devido às várias substâncias que podem ser utilizadas 
como adsorventes, sendo muitas vezes resíduos. 
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